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Televisi merupakan media yang keberadaanya sangat dekat dengan kehidupan kita terutama dalam sebuah keluarga dan selalu
menghadirkan program program yang sangat bervariatif. Memang banyak manfaat yang diberikan televisi salah satunya untuk
memperoleh informasi dari berbagai belahan dunia bahkan seluruh dunia.Namun sayangnya tidak semua program acara tersebut
memberikan dampak positif terhadap anak terutama anak usia dini. Anak usia dini merupakan anak yang memiliki rentangan waktu
sejak lahir hingga usia 6 tahun dan berada dalam masa labil, rentan menerima rangsangan-rangsangan dari lingkungannya.
Banyaknya program acara yang bermuatkan unsur kekerasan, seks, bully dan lain sebagainya yang tidak layak untuk ditonton oleh
anak-anak. Hanya sedikit sekali tayangan televisi yang mengandung unsur edukasi dan memberikan pesan moral yang baik
terhadap anak usia din .Dalam hal ini upaya orang tua sangat dibutuh kan untuk menghindari dampak negatif tersebut. Terutama
dalam hal mengawasi, mengontrol dan memilih tayangan televisi yang layak untuk anak. Adapun masalah dalam penelitian ini
Bagaimana upaya orang tua dalam mengontrol perilaku anak usia dini pada saat menonton televisi? Tujuan dilakukan penelitian ini
adalah Untuk mengetahui upaya yang orang tua lakukan dalam mengontrol perilaku anak usia dini saat menonton tayangan televisi
di Gampong Cot Lhok Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar.Subjek yang di ambil dalam penelitian ini sebanyak 5 kepala
keluarga di Gampong Cot Lhok, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknikobservasi, dan wawancara. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa orang tua di Gampong Cot Lhok Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar.Terdapat dua orang
tua yang berupaya dalam mengontrol perilaku anak usia dini pada saat menonton tayangan televisi dengan cara mengwasi, memberi
arahan dan naseha tkepadaanaknya. Sedangkan tiga orang tua yang lain hanya mengupayakan menonton bersama tanpa mengwasi
secara konsisten. Namun kelima subjek orang tua tetap mengupayakan dan mendampingi anaknya pada saat menonton televisi,
member penjelasan terhadap tayangan televisi dan membatasi waktu pada saat menonton televisi .
